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Introducción 
La fusariosis de la espiga (golpe blanco) es una 
enfermedad de distribución mundial (Somers et al., 
2005), causada por diferente especies hongos del 
genero Fusarium, siendo el de mayor frecuencia 
Fusarium graminearum (Teliomorfo Gibberella zeae 
(Schw. Petch). En Argentina, esta enfermedad, se 
presenta en forma variable cada año dependiendo 
fundamentalmente de las condiciones ambientales 
durante la floración. 
Se producen epifitias importantes en forma cícli-
ca cada 10 años. La eficiencia del control químico es 
de aproximadamente el 60%. 
En el Norte de la provincia de Buenos Aires y Sur 
de Santa Fe se estimaron pérdidas en el rendimiento 
de hasta el 30% (Annone et al., 1994). 
El golpe blanco disminuye el rendimiento al pro-
ducir esterilidad de las espiguillas, granos poco de-
sarrollados y de bajo peso, y afecta a la calidad  por 
la presencia de micotoxinas tales como Deoxiniale-
nol, Acido Fusarico y Fumonicinas (Champeil et al, 
2004). 
Las condiciones favorables para la enfermedad 
son temperaturas entre 25 a 30 °C, lluvias y alta hu-
medad relativa (Wiese, 1987).
El objetivo del presente trabajo fue caracterizar el 
comportamiento de algunos cultivares comerciales 
de trigo frente a la fusariosis de la espiga según fe-
chas de siembra. 
Materiales y método
Se evaluó el comportamiento de cultivares co-
merciales de trigo, en cuatro fechas de siembra: 
15/6/16, 24/6/16, 22/7/16 y 2/8/16. 
Se utilizó un DBCA con dos repeticiones sem-
brado en la EEA INTA Oliveros. Para medir el nivel 
de enfermedad se estimó incidencia y severidad. La 
incidencia se determinó como N° de espigas con sín-
tomas / total de espigas X 100.
 La severidad fue considerada como área de la 
espiga afectada/área evaluada x 100. 
Resultados y discusión 
En los ensayos se encontraron diferencias alta-
mente significativas entre los diferentes cultivares 
según fecha de siembra. 
Los cultivares que presentaron menor incidencia 
(5%) en la primera siembra fueron SY 200 y MS INTA 
116. Los valores más altos llegaron al 95%. Los va-
lores de severidad fueron medios a bajos (Tabla 1)
En la segunda y tercera fecha de siembra los va-
lores de incidencia y severidad fueron similares a los 
de la primera fecha. Los mayores valores de severi-
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dad alcanzaron el 100% en la segunda fecha (Tablas 
1 y 2). 
En la cuarta fecha de siembra los valores de se-
veridad llegaron a 30% sin presentarse diferencias 
entre variedades (Tabla 2). 
Es importante aclarar que no todos los cultivares 
participaron en las cuatro fechas de siembra, por lo 
que no se pudo realizar el análisis combinado para 
obtener la interacción cultivar x fecha de siembra.
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